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Seventh Annual 
Friendship Invitational 
Cross Country M eet 
Saturday, September 27, 1 997 
10:40 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
Weather: Sunny, Calm, 65 degrees 
Men's Team Results 
1 . Cedarville OH 
2. Huntington IN 
3. Berry GA 
4. Kenyon OH 
5. Tiffin OH 
6. Findlay OH 
7. Wilmington OH 
8. Asbury KY 
25 
69 
83 
117 
130 
143 
180 
213 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 INC 883 Peter Casaletto Unattached 25:36.00 
2 1 67 Dan Denning Kenyon 25:39.00 
" 2 36 Ben Thompson Cedarville 25:45.00 ::, 
4 ,:, 26 Ed Letts Cedarville 25:52 . 00 ..J 
5 4 25 Eric Crawford Cedarville 26:00 . 00 
6 5 55 Craig Eckert Huntington 26:03.00 
7 6 97 Matt Ryan Wilmington 26:09.00 
8 7 32 Joel Peterson Cedarville 26:15 . 00 
9 8 75 Ryan Snyder Kenyon 26: 19. 00 
10 9 33 David Rea Cedarville 26:23.00 
11 10 29 Steve McGillivray Cedarville 26:25.00 
12 11 13 Andy Christie Berry 26:28.00 
13 12 63 Matt Van Cleave Huntington 26:39.00 
14 13 12 Scott Brooks Berry 26:40.00 
15 14 88 Derek Stanley Tiffin 26:41.00 
16 15 52 Eric Ade Huntington 26:43.00 
17 16 61 Fred Miller Huntington 26:44.00 
18 17 19 Jesse Scott Berry 26:48.00 
19 18 20 James Tigue Berry 26:48.00 
20 1 g- 30 Chris Merrell Cedarville 26:52.00 
21 20 82 Terry Busic Tiffin 26:54.00 
22 21 58 Jose Huerta Huntington 27:00.00 
23 EXT 35 Craig Shank Cedarville 27:07.00 
24 EXT 37 Steve Wakefield Cedarville 27:18.00 
25 22 50 Stephen Taylor Findlay 27:21.00 
26 23 43 Jared Manns Findlay 27:21.00 
27 EXT 34 Scott Ruhlman Cedarville 27:30.00 
28 24 15 Paul Malone Berry 27:30.00 
29 25 60 Dan King Huntington 27:33.00 
30 26 44 Brian Meinardi Findlay 27:38.00 
31 27 10 David Watson Asbury 27:38.00 
32 EXT 24 Jack Bailey Cedarville 27:40.00 
33 28 22 Jason Yelton Berry 27:41.00 
34 29 72 Jason Miles Kenyon 27:42.00 
35 30 21 Scott Wade Berry 27:47.00 
36 EXT 11 Kevin Brodrick Berry 27:52.00 
37 31 86 Bob Peters Tiffin 27:55.00 
38 32 80 Ryan Bair Tiffin 27:58.00 
39 33 83 Andy Gi 11 ig Tiffin 27:58.00 
40 EXT 17 Mike O'Donnell Berry 28:01.00 
41 EXT 31 Eddie Nehus Cedarville 28:06 . 00 
.. 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COl'LP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 34 4~ J. Jeff Hamilton Findlay 28:07.00 
43 35 74 James Sheridan Kenyon 28:08.00 
44 36 92 Derrick Jackson Wilmington 28:09.00 
45 EXT 14 Nick Fiedler Berry 28:10.00 
46 37 57 Curtis Hines Huntington 28:11.00 
47 38 45 Doug Moenter Findlay 28:12.00 
48 39 40 Jaime Coca Findlay 28:15.00 
49 EXT 54 Beau Dowden Huntington 28: 16. 00 
50 EXT 53 Jeff Bertrand Huntington 28:23.00 
51 40 5 Justin Gassmann Asbury 28:27.00 
52 41 79 Rob Bailey Tiffin 28:29.00 
53 42 49 Tim Surfield Findlay 28:36.00 
54 EXT 16 Joe Mareno Berry 28:37.00 
55 43 91 Jason Davis Wilmington 28:44.00 
56 44 70 John Jordon Kenyon 28:58.00 
57 45 81 Gil Brosky Tiffin 29:01.00 
58 EXT 48 Damien Spates Findlay 29:02.00 
59 46 7 Tim Payne Asbury 29:03.00 
60 47 95 Luke Korber Wilmington 29:06.00 
61 EXT 46 Eric Mueller Findlay 29:06.00 
62 48 101 Larry Thompson Wilmington 29:13.00 
63 49 8 David Reese Asbury 29:16.00 
64 50 96 John Robinson Wilmington 29:18.00 
65 51 9 Daric Schroen Asbury 29:23.00 
66 EXT 89 Randy Turner· Tiffin 29:25.00 
67 52 3 Scott Cushead Asbury 29:27.00 
68 EXT 18 Chris. Pierce Berry 29:29.00 
69 EXT 39 Ricky Bell Findlay 29:30.00 
70 53 99 Mike Schreiner Wilmington 29:30.00 
71 54 66 Spencer Cooke Kenyon 29:31.00 
72 EXT 87 Steve Spotts Tiffin 29:34.00 
73 EXT 56 Scott Grimes Huntington 29:40.00 
74 55 71 Charlie Meyer Kenyon 29:43.00 
75 EXT 98 Bill Salyer Wilmington 29:46.00 
76 56 1 Aaron Beardmore Asbury 29:50.00 
77 EXT 64 Joel Ward Huntington 29:52.00 
78 INC 51 Tim Yoder Unattached 29:58.00 
79 EXT 73 Keith Peterson Kenyon 30:07.00 
80 EXT 100 Kevin Taylor Wilmington 30:12.00 
81 EXT 78 Brendan Wilson-Barthes Kenyon 30:17.00 
82 EXT 93 Doug Kautzman Wilmington 30:27.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
--·- --- --·- --·-- --·-·-
83 EXT 69 Rudy Hanks Kenyon 30:30.00 
84 EXT 42 Brett Hodgson Findlay 30:41.00 
85 INC 65 Brian Addams Kntcky Chr 31:02.00 
86 EXT 77 Charlie Walsh Kenyon 31:09.00 
87 EXT 84 Kevin Grimes Tiffin 31: 13. 00 
88 EXT 47 Brent Nenadal Findlay 31:53.00 
89 INC 887 Mike Bal las Unattached 31:54.00 
90 EXT 90 Pete Waite Tiffin 32:00.00 
91 EXT 59 Ben Inniger Huntington 32:27.00 
92 EXT 6 Ryan Hammer Asbury 33:30.00 
93 EXT 68 Drew Dinsmore Kenyon 33:41.00 
94 INC 885 Micah Mitchell Unattached 33:47.00 
95 EXT 76 Ben Taylor Kenyon 33:58.00 
96 EXT 38 Dan Aab Findlay 34:52.00 
97 EXT 27 Chris Leverette Cedarville 35:30 . 00 
98 EXT 85 Rashad Lyons Tiffin 35:34.00 
